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O kakovosti oskrbe svinj presodimo na podlagi prireje. Nanjo pomembno vpliva prehrana, ki 
se navzven kaže preko telesne kondicije. Prehrana mora biti prilagojena potrebam svinje v 
posameznih proizvodnih fazah tako, da so nihanja v kondiciji čim manjša. Kljub temu se 
kondicija skozi reprodukcijski ciklus, ki je sestavljen iz brejosti, laktacije ter 
poodstavitvenega premora, spreminja. Med brejostjo je cilj rejca, da svinje pridobijo 
izgubljeno telesno maso ter pridobijo kondicijo, ki se večini svinj med laktacijo zaradi tvorbe 
mleka poslabša. Ob ustrezni kondiciji svinj lažje sledimo rejskim ciljem.  
 
Ocenjevanje kondicije mora biti na seznamu obveznih in rednih rejskih opravil, saj tako 
najlažje uravnavamo krmljenje in oskrbo za svinje. Kljub ustrezni prehrani so lahko svinje v 
slabi kondiciji. To rejcu kaže na prisotnost drugih dejavnikov, ki jih mora razrešiti. 
Ocenjevanje in presoja kondicije svinj in njihove produktivnosti spodbudita rejca k 
razmišljanju o ustreznosti in učinkovitosti oskrbe živali. Rejci brez ustreznega znanja krmijo 
svinje po občutku in jim omogočajo le najosnovnejše pogoje reje. Menijo sicer, da je prireja 
slaba, a se za izboljšanje ne da storiti nič več.  
 
Cilj diplomskega dela je proučiti vpliv kondicije svinje na pujske, nadaljnjo prirejo in zdravje 
svinje. Predstavili bomo pomen uravnavanja in vzdrževanja primerne kondicije na prirejo 
svinje. Uvrščanje ocenjevanja in presoje kondicije svinj med redna rejska opravila omogoča 
rejcu izvajanje samokontrole in korekcije pomanjkljivosti pri oskrbi svinj skozi reprodukcijski 
ciklus. 
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2 TELESNA KONDICIJA 
 
Definicija za telesno kondicijo ni enostavna, niti nimamo povsem standardiziranega postopka 
za merjenje ali ocenjevanje. V starejši literaturi so telesno kondicijo predstavili kot »razmerje 
med količino maščob in količino ostalih snovi v telesu žive živali« (Murray, 1919). Tudi v 
Živinorejskem terminološkem slovarju v nastajanju je poudarjeno »trenutno stanje telesnih 
rezerv, predvsem maščob«, kar odraža prehranjenost oziroma podhranjenost pri živali. 
Nalaganje maščob je evolucijska prednost sesalcev, saj lahko organizem maščobne rezerve 
porabi kot vir hranil v obdobju pomanjkanja. Pri svinjah so rezerve potrebne med laktacijo. 
Takrat svinja kljub skrbno preračunanim obrokom pogosto ne pokrije vseh potreb. Seveda 
tudi z nalaganjem maščob ne gre pretiravati. Ustrezna kondicija je na dolgi rok pomembna za 
povečanje prihodkov – z izboljšano plodnostjo svinje in optimiziranimi stroški krme. 
 
2.1 OCENJEVANJE KONDICIJE V PRAKSI  
 
Najprimernejši čas za ocenjevanje je ob pripustu, dvakrat med brejostjo, in sicer na 30. in 
80. dan brejosti (Coffey in sod., 1999), Neary in Yager (2019) pa priporočata ocenjevanje še 
ob odstavitvi. Ocenjevanje ob ključnih dogodkih je namreč zelo pomembno za preverjanje in 
uravnavanje količine krme v določenem intervalu. Ocenjujemo vsako žival posebej, za 
učinkovito spremljanje pa moramo oceniti vsaj 15 do 20 % živali iz večjih skupin (Coffey in 
sod., 1999). V manjših rejah so skupine majhne, zato ocenimo vse živali.  
 
Za določanje kondicije se kmetje poslužujejo subjektivnih metod. Najbolj razširjeni metodi 
sta vizualno ocenjevanje in ročno ocenjevanje kondicije (Young in Aherne, 2005). Obstajajo 
pa tudi poskusi, da bi za ocenjevanje kondicije izdelali priročne instrumente.  
 
Pri ocenjevanju kondicije, žival stoji. Ocenjevanje poteka iz različnih kotov, da žival najlažje 
ocenimo (Neary in Yager, 2019). Pri ocenjevanju naj ima skupina svinj, ki jih primerjamo, 
izenačene pogoje – vse živali naj bodo site ali lačne ter v istem obdobju brejosti oziroma 
laktacije. Polnost prebavil in fazo brejosti pri sami oceni tudi upoštevamo, da živali ne 
ocenimo predobro (Neary in Yager, 2019). Ocenjevanje naj izvajajo izurjeni ocenjevalci. V 
praksi je zaradi razporeda delavcev po posameznih oddelkih ocenjevalcev čez celoten 
reprodukcijski ciklus več, zato je pomembno usklajevanje med njimi.  
 
2.1.1 Metode ocenjevanja telesne kondicije svinje 
 
Vizualno ocenjevanje poteka tako, da si žival ogledamo, o njeni kondiciji pa zgolj presodimo. 
Za izvajanje ne potrebujemo merilnih naprav ali točkovne skale. Ocene se lahko močno 
razlikujejo med posameznimi ocenjevalci. Prepričanje posameznika, kako izgleda suha ali 
debela svinja, lahko privede do večjih razlik pri ocenah, posledično pa do večjega razpona v 
kondiciji znotraj črede in do večjih odstopanj pri krmljenju (Young in Aherne, 2005). Te 
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metode skrbni rejci ne uporabljajo, je pa pogosta pri kmetih, ki na optimizacijo reje ne dajo 
dosti. 
 
Ročno ocenjevanje je izpopolnjena vizualna metoda, ki temelji na izgledu in otipu trupa 
(Coffey in sod., 1999), lahko rečemo tudi na omišičenosti in pokritosti trupa z maščobo. Pri 
tej metodi pregledamo več različnih delov telesa (slika 1), kot so na primer ramena, hrbtenica, 
medenične kosti in vrh repa (Fitzgerald in sod., 2009). Ti deli niso striktno določeni in se 
lahko ocenjuje tudi na drugih mestih, kot so na primer rebra. Kondicijo ocenimo s pomočjo 
skale (Young in Aherne, 2005), ki je opisana s slikovnim gradivom, da ne pride do prevelikih 
napak v merjenju. Pri svinjah uporabljamo 5-točkovni sistem ocenjevanja (Young in 
Aherne, 2005), za natančnejše določanje pa se priporoča tudi uporaba vmesnih ocen. Zelo 
suho svinjo ocenimo z 1, zelo debelo pa s 5. Pomanjkljivost metode ostaja subjektivnost 
ocene, torej lahko različni ocenjevalci isto žival ocenijo različno, posledično pa na podlagi teh 
ocen pripravijo tudi različne krmilne načrte. 
 
 
Slika 1: Najpomembnejše točke telesa pri ocenjevanju kondicije (Fitzgerald in sod., 2009). 
 
Merjenje s kaliperjem je nova metoda, ki se je v svetu šele dobro začela uveljavljati (Knauer 
in Baitinger, 2015). Kaliper (slika 2) je naprava, s katero objektivno določimo kondicijo 
svinje. Metoda temelji na izmeri kota na hrbtu (slika 3). Z uporabo kaliperja bi lahko bistveno 
zmanjšali napako pri presoji telesne kondicije svinj. Knauer in Baitinger (2015) sta iskala 
najustreznejše mesto merjenja in na osnovi rezultatov priporočata meritve za zadnjim rebrom 
z razdaljo med merilnima rokama 26,7 cm. Preizkusila sta le nekaj merilnih mest in širin 
merilnih rok, zato ni izključeno, da bi dobili ustrezne rezultate tudi na kakem drugem mestu 
telesa in z drugo velikostjo kaliperja. Ker pa omenjena naprava še ni preveč razširjena, so jo 
zaenkrat preizkusili le na velikih pasmah, kot sta landras in veliki beli prašič (Knauer in 
Baitinger, 2015). Za izvajanje meritev pri pasmah z drugo odraslo velikostjo / drugim 
telesnim okvirjem je potrebno kaliper prilagoditi. Meritev s kaliperjem so preizkusili tudi 
raziskovalci v poznejši raziskavi. Li in sod. (2018) so ugotovili, da znaša korelacija meritev 
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kaliperja s telesno maso 0,53, večja pa je z debelino hrbtne slanine (0,71─0,74) in s točkovno 
oceno (0,67─0,74).  
 
 
Slika 2: Prikaz merjenja kondicije s kaliperjem (Knauer in Baitinger, 2015). 
 
 
Slika 3: Razlike v velikosti kota med suho (levo) in debelo (desno) svinjo (Knauer, 2018). 
 
2.1.2 Alternativne metode za posredno določanje kondicije 
 
Kondicijo svinj so poskusili ponazoriti z lastnostmi, kot sta debelina hrbtne slanine (Maes in 
sod., 2004) in telesna masa, pridobljena s pomočjo telesnih mer (Fitzgerald in sod., 2009). 
Masa in debelina hrbtne slanine sta med seboj zmerno (0,46) korelirani (Charette in 
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sod., 1996), zato pri ocenjevanju na podlagi meritev upoštevamo kombinacijo obeh 
spremenljivk, da s tem povečamo zanesljivost oziroma točnost ocene. 
 
Za določitev telesne mase žival stehtamo. Tehtanje svinj je v praksi lahko težavno, saj 
potrebujemo ustrezno tehtnico in veliko časa, poleg tega pa je treba živali preganjati. 
Informacije o masi lahko pridobimo posredno s pomočjo telesnih mer, kot sta prsni obseg in 
zgornja razdalja med bočnima gubama. Meritev prsnega obsega izvedemo takoj za prednjimi 
nogami in okrog celotnega trupa (slika 4), razdaljo med bokoma pa izmerimo med bočnima 
gubama, merjeno tik pred zadnjimi nogami in po zgornji strani trupa (slika 4). Kondicija je 
zmerno korelirana (Fitzgerald in sod., 2009) z masama, napovedanima iz prsnega obsega 
(0,52) in razdaljo med bočnima gubama (0,36). V literaturi so poznane so mnoge enačbe za 
izračun telesne mase (Iwasawa in sod, 2004; O'Connel in sod., 2007; Sulabo in sod., 2007), v 
katere sta navadno vključeni, poleg drugih podatkov, tudi ti dve telesni meri. Ne glede na 




Slika 4: Prikaz meritve prsnega obsega na levi in meritve razdalje med bočnima gubama na desni sliki (Iwasawa 
in sod., 2004). 
 
Hrbtno slanino merimo s pomočjo ultrazvoka. Merimo lahko na različnih mestih telesa, kot so 
ramena in ledveni del (Ebenshade in sod., 1986), navadno pa meritve izvedemo za zadnjim 
rebrom (O'Connel in sod., 2007; Tummaruk in sod., 2009; Oliviero in sod., 2010). Razdalja 
od hrbtenice se tudi lahko nekoliko razlikuje, giblje pa se med 6 in 8 cm (O'Connel in 
sod., 2007; Tummaruk in sod., 2009; Oliviero in sod., 2010). V Sloveniji uporabljamo 
meritve na istih mestih kot v preizkusu mladic (Prevalnik, 2016). 
 
Tudi debelina hrbtne slanine in kondicija sta med seboj zmerno (0,43) korelirani (Young in 
sod., 2001). Maes in sod. (2004) so pri mladicah ugotovili nekoliko nižjo korelacijo (0,32) kot 
pri starejših svinjah (0,50). Čeprav je takšna korelacija dokaj zadovoljiva, vseeno opazimo, da 
se lahko pojavijo živali, ki od pričakovanih vrednosti ekstremno odstopajo (slika 5). Kot 
primer lahko vzamemo podatke iz raziskave (Young in sod., 2001), kjer opazimo, da imajo 
lahko živali z enako ocenjeno kondicijo razpon v debelini hrbtne slanine med 7,5 mm in 
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Slika 5: Povezava med oceno kondicije in debelino hrbtne slanine pri brejih svinjah (Young in sod., 2001). 
 
2.2 VPLIVI NA KONDICIJO SVINJE 
 
Neposreden vpliv na kondicijo ima prehrana (Armstrong in sod., 1986; Dourmad, 1991). 
Ustrezno načrtovanje krmljenja plemenskih svinj je ključno za doseganje optimalne kondicije. 
Zadostiti moramo tako vzdrževalnim potrebam kot tudi predvideni prireji svinje. Te potrebe 
se spreminjajo glede na proizvodno fazo – med brejostjo za rast in razvoj zarodkov, v laktaciji 
pa za tvorbo mleka (Salobir K. in Salobir J., 1995), pa tudi glede na starost svinje. Upoštevati 
moramo vsebnost hranil in energetsko vrednost posamezne krme, saj se odvečna zaužita 
energija kaže v skladiščenju, pomanjkanje pa v zmanjšanju telesnih zalog.  
 
Krmljenje v brejosti, ki je skozi celotno obdobje enako, ne zadosti vsem potrebam po hranilih, 
saj se le-te med brejostjo spreminjajo (Sola-Oriol in Gasa, 2017). Izkaže se, da svinje 
zaužijejo preveč krme v začetku in na sredini brejosti, zaradi posledične debelosti pa premalo 
v pozni brejosti. Z namenom vzdrževanja primerne kondicije in pričakovanega zauživanja 
krme lahko brejost razdelimo na nizko (12 tednov) in visoko brejost (zadnji 4 tedni) 
(Salobir K. in Salobir J., 1995), še boljša pa je delitev na tri faze, in sicer so to zgodnja brejost 
(do 30. dneva), vmesno obdobje brejosti (med 30. in 75. dnem) in pozna brejost, ki traja 
zadnjih 40 dni (Sola-Oriol in Gasa, 2017). V zgodnji brejosti svinje dnevno krmimo z 2 kg 
krme (Salobir in Kastelic, 2004) oziroma stare svinje s 35 MJ ME/dan, mladice pa z 
31 MJ ME/dan (DLG Futterwerttabellen - Schweine, 2014). V srednji brejosti mladicam 
ponudimo do 2,5 kg dnevno, za vsako dodatno prasitev pa naj stare svinje dobijo še dodatnih 
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0,2 kg. Mesec pred prasitvijo povečamo krmo še za 0,5─1 kg (Salobir in Kastelic, 2004). 
Zadnji dve obdobji brejosti naj dnevna količina krme vsebuje še dodatnih 8 MJ ME/dan (DLG 
Futterwerttabellen - Schweine, 2014). Zadnja faza je ključna pri rasti plodov (McPherson in 
sod., 2004), v razvoju mlečnih žlez (Ji in sod., 2006) in pri nalaganju rezerv, zato so tudi 
potrebe po hranilih večje. Ker kondicijo v glavnem popravljamo med brejostjo 
(Coffey in sod., 1999), ko se količina krme na splošno veča, moramo stopnjo restrikcije 
skrbno preračunati, saj je le-ta odvisna tako od kondicije svinje kot tudi od sestave krme. Ob 
restrikciji bi žival želela pojesti večji obrok kljub zadostni vsebnosti hranil. V takem primeru 
svinjo nekoliko ukanemo in ji v obrok dodamo voluminozno krmo ali stročnice (Aube in 
sod., 2019). S tem bistveno podaljšamo čas krmljenja, prebavila se zapolnijo, svinja pa ima 
občutek sitosti in ne doživlja več frustracij zaradi premajhne količine. Prevelike količine 
zaužite krme med brejostjo lahko privedejo do predebelih svinj, težkih porodov (Oliviero in 
sod., 2010) in slabega zauživanja krme med laktacijo (Dourmad, 1991; Salobir K. in 
Salobir J., 1995). Zato je še posebej pomembno posvetiti pozornost količini krme v brejosti, 
saj s tem zagotovimo ustrezno zauživanje krme tudi med laktacijo.  
 
V laktaciji uporabljamo krmno mešanico z drugo sestavo kot med brejostjo, a sestave krme 
med obdobjem laktacije ne spreminjamo, saj to privede do sprememb v sestavi mleka in 
posledično do drisk pri pujskih (Salobir K. in Salobir J., 1995). V začetku laktacije začnemo 
krmiti z 2─2,5 kg/dan, nato pa vsak dan do 5. dne laktacije količino povečamo za 0,5 kg 
(Salobir in Kastelic, 2004). Večje količine krme svinja težko zaužije, zato v tem obdobju 
shujša in poslabša kondicijo. Restrikcije iz kakršnih koli razlogov se v tretjem tednu laktacije 
ne smemo lotiti zaradi negativnega vpliva na prirejo in nadaljnjo plodnost svinje (Guedes in 
Nogueira, 2001). 
 
Med interim obdobjem količine krme zaradi neustrezne kondicije še ne prilagajamo. 
Najpomembnejša naloga rejca v tem obdobju je priprava svinje na pripust, ki vključuje 
presušitev ter čim boljši in številčnejši razvoj foliklov. Zaustavitev tvorbe mleka dosežemo s 
postom, ki ga začnemo popoldan na dan pred odstavitvijo in ga nadaljujemo še na dan 
odstavitve. Naslednji dan svinji ponudimo 1─1,5 kg krme, do pripusta (pričakovano 5. dan po 
odstavitvi) pa jo krmimo obilno (Kovač in sod., 2014). Svinjam pokladamo enako krmo, kot v 
laktaciji, ki jo obogatimo s krmo za tekače (Kovač in sod., 2014).  
 
Neugodne temperature ozračja lahko privedejo do slabšega zauživanja krme ali slabšega 
koriščenja hranil, posledično pa do poslabšanja kondicije. Ugodno temperaturno območje za 
breje svinje v času individualne uhlevitve je med 20 °C in 23 °C (Noblet in sod., 1989), med 
skupinsko uhlevitvijo pa je to območje za 6 °C nižje (Geuyen in sod., 1984), torej med 
14 in 17 °C. Med laktacijo opazimo slabše zauživanje krme že pri temperaturah nad 16 °C 
(Black in sod., 1993), in sicer za vsako dodatno 1 °C se prostovoljno zauživanje zmanjša za 
0,17 kg oziroma 2,4 MJ PE. Kondicija se lahko poslabša tudi ob zelo nizkih temperaturah, saj 
se takrat vzdrževalne potrebe svinje povišajo zaradi produkcije toplote. Zauživanje krme se 
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namreč ne poveča sorazmerno s spremembo temperature (Black in sod., 1993) ter s 
spremembo vzdrževalnih potreb živali (Štuhec in Šalehar, 1995). 
 
V skupinskih uhlevitvah, kjer ni urejenih individualnih stojišč ob koritu, se lahko hitro 
pojavijo težave z neenakomernim zauživanjem krme med živalmi pri restriktivnem krmljenju. 
V takih rejah se pojavljajo razlike v trajanju žretja in količini zaužite krme med živalmi 
(Brouns in Edwards, 1994), saj dominantnejše svinje odrinejo podrejene od korita in v veliko 
primerih še po končanem krmljenju branijo teritorij. Dominantne živali tako zaužijejo več od 
predvidene količine na žival in posledično povečajo kondicijo, podrejene pa zaužijejo 
preostalo krmo, navadno pod nivojem predvidene količine, zato se jim kondicija poslabša. 
Zaradi tega se v čredi svinje zelo razslojijo po kondiciji. 
 
S kondicijo so povezani tudi drugi dejavniki, ki posredno vplivajo na potrebe po krmi. Takšni 
vplivi so na primer starost svinje (Ebenshade in sod., 1986; Prevalnik, 2016), faza prireje 
(Prevalnik, 2016), razna obolenja, neprimerno ravnanje rejca, onesnaženost krme ali 
okuženost krme s toksini in drugi.  
 
2.3 URAVNAVANJE KONDICIJE V PRAKSI 
 
Pri ocenjevanju kondicije je pomembno, da zna rejec dobljene ugotovitve primerno 
interpretirati in uporabiti. Predvsem mora imeti postavljene cilje in poznati priporočila ter se 
po njih orientirati. V preglednici 1 so predstavljene priporočene vrednosti za mase in debeline 
hrbtne slanine, ki ustrezajo optimalni kondiciji pred prasitvijo in ob odstavitvi pri maternalnih 
genotipih.  
 
Preglednica 1: Priporočene vrednosti in ocene posameznih lastnosti svinje pred prasitvijo in ob odstavitvi 
(Managing …, 2017). 
 Zaporedna  Telesna masa (kg) DHS* (mm) Ocena kondicije (točke) 








 1. 220 240 14 15 
3 4 
2. 245 265 
14 16 3. 265 285 







i 1. 180 200 
12 13 2 3 
2. 200 220 
3. 220 240 
4. in več 235 255 
*DHS – debelina hrbtne slanine 
 
Popravljanje kondicije s krmo izvajamo zlasti v prvih 40 dneh brejosti (Coffey in sod., 1999). 
V praksi jo najlažje uravnavamo s spremembo v količini krme (preglednica 2), a zadržimo 
isto sestavo obroka v posamezni proizvodni fazi. Če svinje do zadnjega meseca brejosti 
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presežejo optimalno kondicijo, dnevno količino krme zmanjšamo za do 0,5 kg (Salobir K. in 
Salobir J., 1995; Young in Aherne, 2005). 
 
Preglednica 2: Prilagoditev količine krme glede na točkovno oceno kondicije (Young in Aherne, 2005). 
Točkovna ocena kondicije 1,0 0,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 
Sprememba količine krme 
(kg/dan) 
+ 0,6 + 0,4 + 0,3 + 0,2 0,0 - 0,2 - 0,3 - 0,4 - 0,5 
 
Temperaturo v hlevu uravnavamo z izolacijo hleva, ventilacijo, gretjem v hladnejšem delu 
leta ter zaprtimi gnezdi v prasilišču. V kolikor vročinskega stresa ne moremo odpraviti, po 
priporočilih (Managing …, 2017) prilagodimo razpored opravil: dnevno količino krme 
razdelimo na več obrokov, porazdeljenih preko dneva, učinkuje tudi že samo razporeditev 
nekaterih obrokov na zgodnje jutranje in pozne večerne ure, ko je ozračje nekoliko ohlajeno. 
S takim načinom je zauživanje krme manj prizadeto. Krmimo bolj skoncentrirano krmo, da 
dobi svinja v manjši količini krme več potrebnih hranilnih snovi. Vlaknine in beljakovine v 
obroku zmanjšamo za 1─2 %, povečamo pa delež ogljikovih hidratov (Managing … ,2017). 
V vročih dneh poskrbimo, da ostane pitna voda hladna, saj naj bi takšna spodbujala tek. Pri 
hlajenju živali in ozračja pomagajo razpršilci vode, sočasno pa naj bo prisotna ustrezna 
ventilacija (Pribožič, 2018). Tudi pozimi krmo prilagodimo, saj svinje več energije porabijo 
za termoregulacijo, posledično pa shujšajo. Za vsako stopinjo, nižjo od 14°C, skupinsko 
uhlevljenim živalim dodamo še 30,1 g, individualno uhlevljenim pa 56,6 g krme (Geuyen in 
sod., 1984). Ob nizkih temperaturah ohlajanje hleva omilimo tako, da poskrbimo, da v hlevu 
ni prepiha, za svinje na polna tla položimo več nastilja, nad ločen zaprt ležalni del namestimo 
pokrove, po potrebi pa hlev tudi dodatno ogrevamo (Kovač, 2014; Kovač in Malovrh, 2015). 
Posebej je uravnavanje optimalne temperature zahtevno v prasilišču, saj imajo pujski precej 
višjo termonevtralno cono kot svinje. Pri odprtih gnezdih zato ne dosežemo temperature, ki bi 
ustrezala obema kategorijama hkrati: pujske zebe, svinjam pa je vroče. Rešitev za to so kotci z 
zaprtim gnezdom, ki omogočajo, da lahko zgolj gnezdo ogrejemo na višjo temperaturo 
(Štuhec in sod., 2005). 
 
Pri skupinsko uhlevljenih restriktivno krmljenih svinjah moramo v času krmljenja vsem 
živalim omogočiti dostop do krmilnih mest. Ob uporabi skupnega korita ali avtomatskega 
krmilnika se lahko zgodi, da svinja drugo prežene z mesta in požre še njen ostanek krme. Zato 
je zaželeno, da so krmilna mesta ločena (Managing …, 2017) in z možnostjo samozapiranja. 
Priporočeno je tudi dodajanje materiala za zaposlitev - na primer slamo, mrvo ali pa kar svežo 
travo, tako se živali zaposlijo in so manj agresivne (Kovač in sod., 2014). V času individualne 
uhlevitve svinj, to je v pripustišču, lahko kondicijo popravljamo individualno, torej količino 
krme prilagodimo vsaki živali posebej.  
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3 POSLEDICE NEUSTREZNE KONDICIJE SVINJE 
 
Neustrezna kondicija svinje vodi do različnih negativnih posledic. Težave se kažejo tako pri 
predebelih kot presuhih svinjah, kar po večini vodi do več izločitev. Zato moramo omenjene 
posledice vsekakor preprečiti, da dosežemo zadovoljive ekonomske rezultate kmetije.  
 
3.1 VPLIV KONDICIJE NA TRAJANJE PRASITVE 
 
Negativen vpliv debelosti se kaže v težjih prasitvah in v daljšem trajanju prasitve (slika 6). 
Zaradi zamaščenosti so porodne poti ožje (Oliviero in sod., 2010). Temu primerno se svinja 
med prasitvijo bolj izčrpa, kar privede do šibkejših kontrakcij. Predolg porod pujskom 
poslabša možnost preživetja, saj so dlje časa brez zraka, predno lahko zadihajo. Pri manjših 
razlikah v zamaščenosti se trajanje že močno spremeni. Že pri svinjah z debelino hrbtne 
slanine nad 17 mm je več daljših porodov, ki trajajo več kot 5 ur (Oliviero in sod., 2010). 
 
 
Slika 6: Povezava med debelino hrbtne slanine in trajanjem prasitve (Oliviero in sod., 2010). 
 
3.2 VPLIV KONDICIJE NA VELIKOST GNEZDA IN MLEČNOST 
 
Mladice in prvesnice v normalni kondiciji ob prasitvi imajo manj mrtvorojenih pujskov kot 
debele sovrstnice (slika 7). Pri svinjah po tretji zaporedni prasitvi pa se poveča število 
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kondiciji (ocena 2,5) in nekoliko boljši kondiciji (nad 2,5) ob odstavitvi ja manj težav s 
podaljšanim interim obdobjem kot pri kondiciji z oceno manj kot 2,5 (Prevalnik, 2016).  
 
3.4 VPLIV KONDICIJE NA POČUTJE IN ZDRAVJE SVINJE 
 
Svinja v ustrezni kondiciji je v zadovoljivi fizični pripravljenosti, v nasprotju z debelo, ki ima 
več težav pri uleganju in vstajanju, kar opazimo na podlagi prestopanja živali (Bonde in 
sod., 2004). Prav tako se svinja v normalni kondiciji za razliko od suhe svinje redkeje sooča s 
šepavostjo in ranami na ramenskih sklepih (Bonde in sod., 2004). Suhe svinje lahko zapadejo 
v tako imenovan »sindrom suhih svinj« (Martineau in Klopfenstein, 1996), kadar med 
laktacijo zelo shujšajo in do naslednje laktacije kondicije ne popravijo. Navadno takšno 
pomanjkanje traja čez več laktacij. Pogostost sindroma se je zaradi izboljšanih pogojev reje v 
zadnjih desetletjih zmanjšala, ga pa v slabih rejah še vedno lahko zasledimo. 
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S telesno kondicijo ocenjujemo prehranjenost oziroma podhranjenost svinje. Ocenjevanje 
kondicije je redno rejsko opravilo, ki ga opravljamo ob dogodkih, kot sta odstavitev in 
pripust, pa tudi med samo brejostjo.  
 
Rejec naj ocenjuje stoječe živali ter vsako posebej. Izbira lahko med subjektivnimi metodami, 
to sta vizualno in ročno ocenjevanje ter objektivnimi metodami, kot je merjenje s kaliperjem. 
Kot alternativa ocenjevanju kondicije se uporabljata še merjenje telesne mase, telesnih mer in 
debeline hrbtne slanine. Pomembno je, da ima rejec možnost uporabe rezultatov ocenjevanja 
za uravnavanje prehrane svinj.  
 
Na kondicijo vplivajo prehrana, temperatura v hlevu, sistem krmljenja, starost in drugi. V 
praksi jo uravnavamo s količino krme, posredno pa k regulaciji kondicije pripomorejo tudi 
uravnave temperature hleva, prerazporeditev rejskih opravil skozi dan in drugi.  
 
Največje poslabšanje kondicije pričakujemo med laktacijo, saj takrat svinja težko zaužije 
dovolj veliko količino krme za pokritje lastnih potreb in potreb pujskov. Nasprotno pa 
izboljšanje kondicije pričakujemo v začetku brejosti, saj je to najugodnejši čas za načrtno 
popravljanje kondicije. 
 
Ustrezna kondicija se v primerjavi s suhimi sovrstnicami kaže v manjšem številu 
mrtvorojenih pujskov, v boljši mlečnosti in večjih prirastih pujskov, v večjem številu 
odstavljenih pujskov, hitrejši obrejitvi in v več (živo)rojenih pujskih ob naslednji prasitvi. 
Prav tako ni težav s šepanjem, preležaninami in drugimi stanji, povezanimi s fizično 
pripravljenostjo.  
 
Pozitivni učinki ustrezne kondicije se kažejo tudi v primerjavi z debelimi svinjami. Porodne 
poti debelih svinj so zamaščene in zožene, zaradi česar so pogostejši dolgi in težki porodi ter 
večja smrtnost pujskov med prasitvijo. Živali v ustrezni kondiciji tudi nimajo težav z 
uleganjem, ki bi bile posledica debelosti. 
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